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Mas il est hors de doute que cette
exploration m'a falicité la deuxieme inter-
vention, et que le drainage a rompu l'un
des trois cm'cles vicieux du foie, et derivé
l'infection lymphatique qui allait au pan-
créas.
Mais le. traitement médicale que l'on
a fait entre les deux opérations n'aurait pas
autrement le même résultat: insuline, gJy-
cose, suc hépathique, vitamine, urotropine,
pancréon, chlorure de calcion; (en injection,
tout cela, sauf le pancréon.)
Je rapelle quelques figures de Coun-
seller et Indoe, (Surgery, Gync., and obst,
n.O 6, voI. XLIII;) e11es démontrent I'hy-
drohépathose, étudiée sttr le cadavre, au
moyen de la solution de la celluloide en
acetone, par injection des voies biliaires.
Je tiens à remercier á mon ami le
dI'. 8aint Pastous, dont la competence en
radiologie a seule permis de surprendre
les beJles radiographies du duodénurn.
Les opérations ont été faites avec
raide de mrs. les drs. Wallau, Brenno Al-
ves, et Argemiro Dornelles, et des inter-
nes S. Hibeiro et S. Baldino.
Pancréatite e lipiodol
C0mmunicaçâo feita á Sociedade de Medicina
Pelo Dr. Saint Pastons
(Do Instituto de Radiologia Clinica).
(Professor da Faculdade de Medicina.)
No numero 168, correspondente ao
mez de Abril de 1930, dos "Bulletins et
Mémoires de la 80ciété de Radiologie Mé-
dicale de France", vem transcripta uma
communicação de Mr. e Mme. Kaufmann
sobre "Le radiodiagnostic lipiodolé des lé-
sions des voies bilíaires aprés fistule."
Sobre este assumpto os relatores declaram
terem lido, em um periodico de cirurgia,
interessante trabalho, cheio de observações
e clichés muito demonstrativos.
Nesse trabalho o autor tem occasião
de confessar a sua surpreza por não ser
mais frequentemente empregado o referido
methodo, uma vez que elle é "isento de
todo perigo".
Desta conclusão discordam Mr. e Mme.
Kaufmann, os quaes tendo verificado em
uma das radiographias o refluxo de Lipio-
doI ao canal de Wirsung, viram nesse
facto reproduzido o mecanismoetiogenico
da pancreatite hemorragica, provocada ex-
perimentalmente por Claude Bernard com
injecção de materia gordurosa (manteiga
derretida, oleo, banha, etc.) no canal de
Wírsung. Um dos relatores demonstrou,
com experienclas realizadas no laboratorio
do Prof. Charles Hichet, que o lipiodol in-
jectado no canal de Wirsung é capaz de
produzir os mesmos effeitos de qualquer
substancia gordurosa, a saber que elle é
capaz de occasionar a morte por pancrea-
tite hemorragica.
Referem a seguinte experiencia:
"Cão 13, de 8 kilos e 500 grammas,
comeu repasto gorduroso ás 9 horas. A's
H) horas, sob anesthesia por chloralose,
foi descoberto o canal de Wirsl1ng e in-
jectados 2 (1, 3 cc de lipiodol. No dia se-
guinte pela manhà, o cào estava morto.
l~esultado da autopsia: Chyliferos
ainda visiveis, çabeça do pancreas des-
truida, canaes pancreaticos bem desenha-
dos nos folhetos do mesoduodeno, em-
quanto o tecido glandular estava substi-
tuido por sangue viscoso.
Nada de liquido intraperitoneal nem
cystosteatonecrose. "
Conclusões propostas pelos relatores:
1) Quando se injecta uma fistula bi-
liar com lipiodol, este oleo pode refluir
ao canal de Wirsung (Cotte).
2) Si o sueco pancreatico é activo,
quer em consequencia da leucocytose por
infecção das vias biliares. quer pela pre-
sença do lipiodol no intestino (O que é vi-
sivel na maior parte dos clichés apresen-
tados pelo autor), ficam preenchidas as.
condições necessarias á realização experi-
mental da pancreatite hemorragica.
3) Nào parece pois que este methodo
seja isento de perigo; mas visto o grande
interesse que elle apresenta, convem que
se o estude empregando uma substancia
opaca reconhecida sem perigo para as vias
biliares e pancreaticas.
COMMEN'rAHIO.
No caso clinico que deu motivo á com-
municaçào sobre "Choleduodenographia e
Hydrohepathose" apresentado pelo Prof.
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!\1artim Gomes á Sociedade de Medicina
de Porto Alegre, em sessão de Abril de
1930, as vias biliares foram injectadas conl
solução de iodeto de sodio a 25.%.
A substituição do lipiodol pela solu-
ção de iodeto de sodio parece resolver a
questão proposta por Mr. e Mme. Kauf-
rnann.
A solução de iodeto de sodio, sendo
capaz de produzir effeitos de opacidade
identicos aos do lipiodol, tem sobre este
a vantagem de não offerecer os riscos da
pancreatite heJnorragica por introducção
de substancia gordurosa no canal de Wir-
sung.
Nota: para a discussão veja á pagina 30).
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A heredo lues de segunda geração, quando não
cuidada, transmitte· se corno a de primeira, e trm
quasi a mesma gravidade que a primaria.
JuUano ltlo1'eira.
o "cherchez la fe1lLl1W", nascido evidentemente
de bocca masculina, póde ser substituido por um
"cherchez le sexuel".
Porto-Carrero.
28
o Estado normal, quanto ás
'reacções do 'individuo, depende
da harmon'ia entre a sua "in-
telligencia mental" e a s~/;a
"intelligencia social".
Georgel vVallace.
o MEI)ICO
o que, so[rretudo, 'importa é o visivel
pTog1"edú" de/; convicçclo temperante no
espi1"ito dos legislndores . . . .
(Frnbnlhos de nntialcoolisrno)
Hernemi Lopes.
TTocla la 'influencia pedclgogü;a
debe encaminwrse a desCl/rollar,
desde ten!'prano, la
viril del niFío.
JY1araFíón.
